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Kupersembahan tugas akhir ini kepada :
	Aba Hamid dan Ibu Ma, yang telah memberikan cinta, do’a,  dorongan, dan segalanya selama ini kepada ananda.
	Ami Zen, Ami Mus, Mama nene, Ami Syukur, Mama Nona, Kak Nur Dan Mas Lambang beserta seluruh keluarga di Kupang dan di Sabu yang tidak sempat di sebutkan satu persatu.
	Kekasihku tersayang Eka Damayanti Sirait yang selalu setia menemani di dalam suka dan duka.  
	Komunitas Rasta 178 dan Pete Indah 153 Yogyakarta yang telah memberi support dalam penyelesaian tugas akhir ini.
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